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. باشديم ایپومانیه اي( ييدای)ش ایو مان يافسردگ یتكرار شونده یهاآن دوره یاست که مشخصه یادهیچیپمزمن  یماریب ي: اختالل دوقطب مقدمه
 ریتأث نییمطالعه تع نيدارند. هدف ا یو مشكالت اقتصاد ياضطراب، افسردگ سترس،يو تجربه د ياغلب احساس ناتوان يروان مارانیخانواده ب یاعضا
 مارستانیدر ب يپزشكروان یبار بستر نیدر اول کينوع  يمبتال به اختالل دوقطب مارانیب ياصل نیاضطراب مراقب نزایبر م يگروه يمداخالت آموزش
 .باشديم 97در سال  نيبهمن قزو 22
 یریگنمونه روش به کنندگان مشارکت.است بوده شاهد گروه  با و آزمون پس–آزمون  شیبا طرح پ  ينیبال ييکار: پژوهش حاضر از نوع کار آزما روش
گروه  دوشدند. .  به هر  مینفر( تقس 32نفر( و شاهد ) 32) يشيدر دو گروه برابر آزما يآسان )در دسترس( انتخاب شدند . نمونه ها به صورت تصادف
داده  ی. جهت گردآوردينامه آگاهانه اخذ گرد تيها رضاآن يمراقب اصل زیو ن مارانیو از سرپرست بها محرمانه مانده  داده شد که اطالعات آن نانیاطم
مداخله استفاده شد.  نجاماز انجام مداخله و پس از ا شیمرحله که شامل پ 2اضطراب بک در  یو پرسشنامه کیدموگراف یهاداده یها از دو پرسشنامه
 ،يآزمون با حضور مراقب اصل گروه یبرا يتيحما ،ينمودند. جلسه آموزش لیو اضطراب بک را تكم کیالعات دموگرافها ابتدا پرسشنامه اطنمونه يتمام
 ینكردند. برا افتيدر یامداخله گونهچیمدت ه ني. گروه کنترل در اديهشت هفته برگزار گرد يدر ط قهیدق 90دو جلسه و هر جلسه به مدت  یاهفته
 استفاده شد. p-value<0.05مقدار  زیو ن 20 ینسخه SPSSافزار ها از نرمداده زیآنال
با انحراف  53/29و در گروه گواه  76/11 اریبا انحراف مع 44/37آزمون  شیدر پ شياضطراب در گروه آزما زانیم نیانگینشان داد م جيها:   نتا افتهي 
 10/9 اریبا انحراف مع 41/28و در گروه گواه  84/7 اریبا انحراف مع 22/12در پس آزمون  شيمااضطراب در گروه آز زانیم نیانگیبود.م 89/8 اریمع
مطالعه  جيبود. نتا 44/9 اریبا انحراف مع 31/27و در گروه گواه  81/4 اریبا انحراف مع 69/6 یریگیدر پ شياضطراب در گروه آزما زانیم نیانگیبود.م
نوع  ياختالل دوقطب البهمبت مارانیشده( خانواده ب)اضطراب تجربه يتوانست در کاهش مشكل روان يگروه يروان يحاضر نشان داد که مداخالت آموزش
I و  التیمانند جنس، سن، تحص یا نهیزم یرهایکه متغ دهديمطالعه حاضر نشان م یهاافتهيمؤثر باشد و باعث کاهش آن گردد.  یبار بستر نیدر اول
 سه ماه بعد نداشته است.    یریگیو در پ هاضطراب مراقبان در بعد از مداخل زانیدر دو گروه بر م یریتاث چیه ماریکننده از ب فرد مراقبت مارینسبت با ب
پژوهش مورداستفاده قرارگرفته توانسته است  نيکه در ا یاشدهيطراح يگروه يبه دست آمده مداخله آموزش روان جي: با توجه به نتایریگ جهینت 
. در کشور ما ديمان جاديا یبار بستر نیدر اول   Iنوع  يمبتال به اختالل دوقطب مارانیدر رابطه با مراقبت از ب نیاضطراب مراقب زانیدر م يمطلوب راتییتغ
 یو مشاوره ا يعاجتما ،يجانیه ،يآموزش یهاتيحما هيارا نيبر دوش خانواده ها نهاده شده است؛ بنابرا يروان ماریاز ب یو نگهدار تيمهم حما فهیوظ
 یبار بستر نیدر اول يدوقطب مارانیب نیمراقب يگروه يگفت : مداخله آموزش روان توانیم جهی.  در نترسديبه نظر م یضرور مارانیخانواده ها و ب یبرا
 افراد به کار گرفته شود. نيدر ا يروش درمان کيگردد و به عنوان  نیباعث کاهش شدت اضطراب مراقب تواندیم
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Abstract:Introduction:Bipolar disorder is a complex chronic disease characterized by recurrent 
periods of depression and mania (hypnosis) or hypomania. 
The purpose of this study was to determine the effect of group educational interventions on anxiety 
of primary caregivers of patients with bipolar I disorder for the first time in psychiatric hospital in 
Qazvin 22 Bahman Hospital in 1997. 
method:The present study was a clinical trial with a control group using convenience sampling 
method and was randomly divided into two equal experimental (n = 32) and control (n = 32) 
groups.Both groups were assured that their information was kept confidential and informed consent 
was obtained from the patient's supervisor and their primary caregiver.Eligibility for data collection 
Two demographic and Beck anxiety questionnaires were used in two stages including pre-
intervention and post-intervention and both groups were asked to attend a meeting.Completing the 
post-test (Beck Anxiety Inventory) in a group. During the eight sessions, they received group-based 
psychosocial interventions and the control group received no intervention after the pre-test.SPSS 
software version 20 and p-value <0.05 were used for data analysis. 
findings:The mean anxiety level in the experimental group in the pre-test was 37.44 with a standard 
deviation of 11.76 and in the control group was 29.53 with a standard deviation of 8.89. 
The mean level of anxiety in the experimental group at post-test was 12.22 with standard deviation 
of 7.84 and in the control group was 28.41 with standard deviation of 9.10. 
The mean level of anxiety in the experimental group was 6.69 with a standard deviation of 4.81 and 
in the control group was 27.31 with a standard deviation of 9.44. 
Conclusion:The designed group psychoeducational intervention used in this study has been able to 
produce favorable changes in carers' awareness about caring for patients with type I bipolar disorder 
and thereby reduce their anxiety, thus considering the effectiveness of this intervention in reducing 
Psychological burden of family caregivers in the study group and the content of this training program 
seems to be able to reduce the psychological burden of family caregivers of patients with other 
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